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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette  intervention archéologique a  permis  de  sonder  9,6 % (7  845 m2)  de  la  surface
concernée par un projet de construction (81 661 m2) au nord du village.
2 Conformément à ce qui a pu être observé précédemment (Charbonnier et al. 2016), ce
premier  diagnostic  extensif  sur  ce  territoire  communal  apporte  un  nouveau
témoignage d’une activité de chasse pouvant remonter à la période néolithique aux
abords de la vallée de la Vaure et l’un de ses affluents.
3 Deux structures proches témoignent d’une occupation à la fin de l’âge du Bronze, voire
le premier âge du Fer dans le quart nord-est du projet. Avec deux fosses (Chossenot
2004, p. 369) mises au jour au nord, sur l’autre rive du même affluent, elles s’insèrent
dans une partie de la Champagne crayeuse située au sud des marais de Saint-Gond.
4 À ces indices pré- et protohistoriques s’ajoute la découverte de tranchées de la Grande
Guerre  dans  la  partie  centrale  du  projet.  Plusieurs  fosses,  voire  des  structures
construites en béton armé, des trous de poteau et d’autres structures complètent les
découvertes.  Les  données  chronologiques  recueillies  et  le  contexte  historique
permettent de les relier aux installations au nord de la gare régulatrice mise en service
en avril 1917, mais qui continue à être utilisée jusqu’en 1971.
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